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●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●プロフィール
●2005年度活動報告
●患者さんへ一言
工藤　靖夫（くどうやすお）
循環器・腎臓内科
院長
心臓・腎臓・内分泌・代謝疾患
囲碁・ゴルフ
【経歴】
1979年3月
　同　4月
1983年1月
1984年4月
1985年～1987年
1987年9月
1990年6月
1993年3月
1999年4月
2002年4月
2003年4月
2004年
札幌医科大学医学部卒業
札幌医科大学医学部第二内科入局
ロンドン大学セント・トーマス病院留学
南アラバマ大学生理学教室留学
道立江差病院、札幌医科大学医学部附属病院、札幌鉄道病院勤務
南一条病院勤務
　　同　　循環器内科医長
　　同　　腎臓内科主任医長
　　同　　循環器内科主任医長
　　同　　副院長
札幌医科大学臨床助教授
南一条病院　院長
【所属学会・研究会・資格】
医学博士
日本内科学会　　　認定医
日本循環器学会　　専門医
日本透析医学会　　認定医
北海道透析医学会幹事
北海道循環器学会理事
札幌市勤務医協議会副会長
学会発表　第11回日本腹膜透析研究会
　10月29日～30日（岡山）　診断困難であったCAPD患者の重症膵炎の一例
病気と向かい合う手助けをします。
●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●プロフィール
野澤　明彦（のざわあきひご）
循環器・腎臓内科
副院長
循環器・腎臓（血液浄化療法）・内科全般
ドライブ・旅行
【経歴】
1981年3月
1981年4月
1982年4月
1983年4月
1985年4月
1986年4月
1987年5月
1988年12月
1993年4月
札幌医科大学医学部卒業
札幌医科大学医学部第二内科学講座研究生として入局
留萌市立総合病院臨床研修
札幌医科大学医学部第二内科学講座研究生
帯広厚生病院臨床研修
札幌医科大学医学部第二内科学講座研究生
札幌医科大学医学部第二内科学講座助手および救急部兼任助手
帯広厚生病院第二内科医長
北海道立北見病院内科医員
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　　　　　　　　　　1998年5月　　　　北海道立北見病院副院長
　　　　　　　　　　2006年9月　　　　北海道立北見病院退職
　　　　　　　　　　【所属学会・研究会・資格】
　　　　　　　　　　日本内科学会　　　専門医　認定医
　　　　　　　　　　日本循環器学会　　専門医
　　　　　　　　　　日本透析医学会　　専門医
　　　　　　　　　　日本糖尿病学会
　　　　　　　　　　日本高血圧学会
　　　　　　　　　　日本心不全学会
　　　　　　　　　　日本心血管カテーテル治療学会
　　　　　　　　　　日本不整脈学会
　　　　　　　　　　日本心臓リハビリテーション学会
　　　　　　　　　　日本感染症学会
　　　　　　　　　　産業医
　　　　　　　　　　北海道循環器学会地方会　評議員
　　　　　　　　　　北海道透析療法学会　幹事
　　　　　　　　　　北海道CAPD研究会　幹事
　　　　　　　　　　北海道インターーベンション学会地方会　幹事
●患者さんへ一言　　病気のみを診るのではなく、患者さん全身をみる医師として仕事をしていますので、なん
　　　　　　　　　　でも気軽に相談して下さい。
●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●フ。ロフィーノレ
●患者さんへ一言
後藤　真彦（ごとうまひご）
循環器・腎臓内科
循環器・腎臓内科医長
循環器・透析
読書
【経歴】
1987年3月　　　　　　　　弘前大学医学部卒業
　同　4月　　　　　　　　札幌医科大学医学部第二内科入局
1988年～1997年　　　　　　北海道社会事業協会帯広病院、札幌医科大学医学部附属病院
　　　　　　　　　　　　　旭川赤十字病院勤務
1993年11月～1995年11月　　米国南アラバマ大学医学部　生理学教室留学
1997年4月　　　　　　　　南一条病院勤務
1999年4月　　　　　　　　　　同　　循環器内科医長
【所属学会・研究会・資格】
医学博士
日本内科学会　　　専門医
日本循環器学会　　専門医
北海道透析療法学会
同じ病気であっても、患者さんによって治療は様々です。御自分の納得のいく治療を選択
してください。
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●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●プロフィール
●患者さんへ一言
青山　真也（あおやましんや）
循環器・腎臓内科
循環器・腎臓内科医長
循環器・腎臓・透析
音楽鑑賞、合唱、パソコン、写真
【経歴】
1990年3月　　　　札幌医科大学医学部卒業
　同　4月　　　　札幌医科大学医学部第二内科入局
1991年～1997年　　市立室蘭総合病院、手稲渓仁会病院、苫小牧王子総合病院、新日鐵室
　　　　　　　　　蘭総合病院勤務
1997年4月　　　　南一条病院勤務
2000年4月　　　　　　同　　循環器内科医長
【所属学会・研究会・資格】
医学博士
日本内科学会
日本循環器学会
日本糖尿病学会
日本老年医学会
日本透析医学会
日本差血圧学会
高血圧・糖尿病や高脂血症、腎臓病にしても慢性疾患と上手に付き合う基本は「自己管理」
です。一緒に考えていきましょう。
●医師名
●担当科
●専門分野
●趣　　味
●フ。ロフィーワレ
春原　伸行（はるはらのぶゆき）
循環器・腎臓内科
内科
旅行（特に地ビール巡り）
【経歴】
1991年3月
1991年4月～1991年11月
1991年12月～1992年5月
1992年6月～1995年4月
1995年5月～1995年9月
1995年10月～2005年3月
2005年4月
【所属学会・研究会・資格】
日本内科学会　　認定医
日本クリニカルパス学会
日本糖尿病学会
日本気胸学会
大阪医科大学卒業
大阪医科大学附属病院産婦人科学講座入局
国立大阪南病院産婦人科勤務
市立札幌病院勤務
北海道大学附属病院第二内科学講座入局
苫小牧市立総合病院内科勤務
札幌南一条病院勤務
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●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●プロフィール
●主な関心領域
●今後の課題
●患者さんへ一言
田垣　　茂（たがきしげる）
呼吸器内科
副院長
呼吸器疾患全般
ウォーキング
【経歴】
！979年3月
　同　4月
1986年～1991年
1991年4月
1991年4月
1994年3月
2002年4月
札幌医科大学医学部卒業
札幌医科大学医学部第三内科入局
国立療養所道北病院、国立療養所帯広病院、札幌鉄道病院勤務
南一条病院勤務
同
同
同
【所属学会・研究会・資格】
日本内科学会
日本呼吸器学会
日本呼吸器内視鏡学会
日本呼吸管理学会
日本肺癌学会
北海道呼吸不全研究会
札幌マクロライド研究会
呼吸器内科医長
呼吸器内科主任医長
副院長
認定医
指導医
指導医
　　　　　　　　　　　　　幹事
　　　　　　　　　　　　　幹事
呼吸不全、在宅酸素療法、NPPV療法、呼吸器感染症
　国立療養所以北病院勤務時（当時道内における在宅酸素療法の臨床のメッカであった）
に慢性呼吸不全診療に興味を持つようになり、以来現在に至るまでライフワーク的領域と
なる。
　また国立療養所帯広病院勤務時に多数例のクラミジア肺炎（当時はまだ新種のクラミジ
ア・ニューモイアエの命名がなかった）に遭遇し、呼吸器感染症に興味を持つようになる。
新生した札幌南一条病院に慢性呼吸器疾患診療を定着させること。
一緒に病と闘いましょう。
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●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●プロフィール
原田　尚雄（はらだひさお）
呼吸器科
呼吸器科医長
呼吸器
読書
【経歴】
1984年3月
　同　4月
1985年
1986年1月～1986年12月
1987年1月
1988年
1989年
1991年
1992年
1994年
1998年
2002年
【所属学会・研究会・資格】
医学博士
日本内科学会　　　認定医
日本呼吸器学会　　専門医
札幌医科大学医学部卒業
札幌医科大学医学部第3内科入局
国立療養所帯広病院、南一条病院勤務
札幌医科大学医学部第3内科入局、国立療養所美幌病院
市立函館病院呼吸器科勤務
札幌医科大学医学部救急集中治療部勤務（助手）
士幌町国保病院、札幌医科大学医学部第3内科勤務
附和四丁岡病院、南一条病院勤務
札幌医科大学医学部第3内科勤務
札幌少年鑑別所勤務　法務技官（医務課長）
市立函館病院呼吸器科勤務
JR札幌鉄道病院呼吸器科勤務
札幌厚生病院呼吸器科勤務
●医師名
●担当科
●役　　職
●専門分野
●趣　　味
●フ。ロフィーノレ
●今後の目標
●患者さんへ一言
大久保　敏彦（おおくぼとしひご）
呼吸器内科
呼吸器内科医長
呼吸器科・睡眠呼吸障害（睡眠時無呼吸症候群）
読書
【経歴】
1994年3月　　　札幌医科大学医学部卒業
　同　4月　　　札幌医科大学医学部第三内科入局
1995年～2001年　南一条病院、　札幌鉄道病院、士幌町立病院、函館五稜郭病院、国立療
　　　　　　　　養所帯広病院、道立苫小牧病院、市立室蘭総合病院勤務
2001年10月　　　南一条病院勤務
2003年9月　　　　　同　　呼吸器内科医長
【所属学会・研究会・資格】
日本内科学会
日本呼吸器学会
日本肺癌学会
日本呼吸器内視鏡学会
日本睡眠学会
睡眠時無呼吸症候群診療の普及
いびき、日中の眠気が強い方は、ご相談ください。
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